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Problem egoizma u Rusoovoj praktičkoj #lozo#ji
Apstrakt: U radu se razmatraju aspekti Rusoovog shvatanja egoizma, pre svega oni koji 
su vezani za njegovo naglašavanje istorijske dimenzije ovog problema, uključujući i eko-
nomske razloge etabliranja tog delatnog principa kao važnog dela građanske reprodukcije 
života. Pored ostalog, analizira se kontekstualna povezanost egoizma sa važnim određenji-
ma Rusoovog dela kao što su ljudska priroda, prirodno pravo, opšta volja, etc., te razlika Ru-
soovog sagledavanja ovog problema u odnosu na druge važne mislioce kao što je recimo 
Hobs. U radu smo istakli da francuski mislilac, na osnovu ključnih postavki svoje praktičke 
filozofije, ukazuje na istorijsku uslovljenost i mogućnost nadilaženja egoističkog delanja, te 
nastoji otvoriti put višestranom praktičkom oslobađanju potencijala slobode u njenom po-
litičkom, moralnom i pravnom smislu.
Ključne reči: egoizam, moral, ljudska priroda, istorija, Ruso, ekonomija.
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Slobodan Sadžakov
The Problem of Egoism in Rousseau’s Practical Philosophy
Abstract
This paper discusses the aspects of Rousseau’s understandimg of egoism, primarily 
those related to his highlighting of historical dimension of the problem, including the 
economical reasons for establishing this practical principle as an important part of the 
civil reproduction of life. Among other things, it analyses the contextual connection of 
egoism with relevant de-nitions in Rousseau’s work such as human nature, natural law, 
general will etc. and the di;erence of Rousseau’s overview of this problem from other 
important philosophers, for example Hobbes. This paper underlines how the French 
philosopher, on the basis of key assumptions of his practical philosophy, points at the 
historical dependence and the possibility of overcoming the egoistic actions, and en-
deavors to pave the way to a multilateral practical unlocking of the potentials of free-
dom in its political, moral and legal sense.
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